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Una experientia singular 
Espai Obert 
Francesc Xavier Hernández Cardona E1 29 de febrer de 1996 es va inau- 
gurar  a Barcelona el Museu 
Professor de Didict ica de les ciencies socials (UB). d,Histbria de catalunya. va ser 
Ex-coordinador historico-museogrific del proiecte 
del MHí. una inauguració apressada en un 
context electoral quan el conjunt 
encara acusava ditficits importants. 
S'obrien al públic un edifici i un 
conjunt dlinstal.lacions que pos- 
sibilitaven l'impuls d'una nova 
institució al servei de la dinamit- 
zació cultural del país. 
Una marxa contra rellotge 
El MHC s'ha "construi't" en poc 
més de 18 mesos. En aquest cur- 
tíssim temps s'ha pensat, s'ha dis- 
senyat i s'ha executat un projecte 
considerable. El MHC s'im-pul- 
sa per decisió política de la Ge- 
neralitat de Catalunya. El procés 
s'acondueix mitjanqant la crea- 
ció d'un comissariat dirigit per 
Carme Laura Gil que gaudeix 
d'una autonomia important. Des- 
prés d'un reconeixement exhaus- 
tiu de les ubicacions potencials, 
s'opta pels antics Dipbsits de 
Comerq del Port de Barcelona. 
S'organitzen equips de treball i 
es multipliquen els contactes amb 
les empreses i amb els professio- 
nals. L'equip nuclear que ataca 
el conjunt de l'exposició perma- 
nent és extraordinhriament redui't. 
Xavier Hernández, Marina Mi- 
quel i Angels Sol6 assumeixen el 
disseny i la documentació dels 
continguts histbrics i museogrh- C 
fics. Marih Pi, Esteve Agulló, - 
Carles Puig i FGlix Sandoval 2 D 
LI 
s'encarreguen de l'organització d 
espacial i del disseny; Montse 
Amenós i Marsa Amenós contro- 
[I) 
len la problemhtica dels espais 
escenogrhfics. Entorn d'aquest 
nucli s'articulen les aportacions 
més diverses: empreses que exe- 
cuten la producció i documenta- 
listes o historiadors que colala- 
boren puntualment en l'assesso- 
rament d'un període determinat. 
Un contenidor complex 
L'espai és magnífic: un edifici 
industrial de la darreria del se- 
gle XIX en una zona de fhcil accés 
i de  gran centralitat. Com a des- 
avantatge cal destacar que el 
MHC ha d'entrar en competitn- 
cia en una irea que disposa d'una 
gran oferta lúdica. L'edifici pre- 
senta una sitrie d'imponderables 
que condicionen el desenvolupa- 
ment del projecte: sostres baixos 
-dfuns 3,50 m- i nombroses 
columnes. D'altra banda, l'edifici 
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és una mostra notable del patri- 
moni arqueolbgico-industrial. 
Calia respectar-ne el carhcter in- 
dustrial i fins i tot considerar-10 
com un dels elements actius més 
preats del museu. L'edifici havia 
C 
C d e  mantenir el seu carhcter in- 
5 dustrial i el repte era precisa- 
= 
I 
-I ment posar les seves condicions 
a favor d e  I'opció museologica i 
museogrhfica. 
La variable pressuposthria tam- 
bé ha estat important. El gruix d e  
la despesa, sobre 3.000 milions, 
ha girat entorn d e  la recuperació 
i dt! la rehabilitació de  I'edifici. 
Els equipaments propis del mu- 
seu no han sobrepassat els 1.000 
milions; el cost real de  l'exposició 
permanent no ha passat dels 400 
milions. 
Una síntesi problematica 
L'exposició permanent havia de  
presentar una sintesi entenedora 
d e  la histbria de  Catalunya en 
poc menys d e  4.000 metres qua- 
drats. Quina opció calia prendre? 
Quin tipus d'histbria s'havia d e  
presentar? Com es podia articu- 
lar el discurs museolbgic? La so- 
lució no era fhcil. Les interpreta- 
cions d e  la histbria d e  Catalunya 
són diverses i fragmentades. Els 
historiadors presenten, al seu 
torn, un panorama professional 
"libanitzat". La historiografia ca- 
talana pateix, endemés, un des- 
fasament dramhtic entre la recer- 
ca i la divulgació. No hi ha tradi- 
ció sblida en el referent d e  difu- 
sió. Intentar tirar endavant un 
projecte d e  consens pactat entre 
els historiadors esdevenia invia- 
ble. Ajuntar vint o trenta histo- 
riadors al voltant d'una taula per 
a decidir o pactar continguts hau- 
ria significat la defunció prema- 
tura del projecte; a més, la varia- 
ble dels continguts s'havia d e  
conjuntar amb la variable mu- 
seolbgica. Pretendre una opció 
semblant a partir d'un consens 
d e  museblegs també es presenta- 
va difícil, atesa la diversitat dels 
continguts. A tot aixb, la urgen- 
cia i les estretors del pressupost 
desaconsellaven opcions d'aquest 
tipus. El projecte es va endegar 
amb la sol.licitud de  col.labo-ra- 
cions puntuals i sotmetent-10 a la 
consulta personal feta a historia- 
dors representatius d e  diferents 
corrents i col.lectius. 
Continguts i museologia 
L'opció dels continguts esth es- 
tretament relacionada amb l'op- 
ció museolbgica i aposta per una 
histbria extensiva que uneix les 
variables polí t iques a m b  les 
econbmiques, amb les tPcniques 
i amb les d e  la vida quotidiana. 
L'exposició permanent no pre- 
senta en cap moment la variable 
política com a estructuradora o 
hegembnica. Pel que fa a I'opció 
museolbgica, les decisions tam- 
bé eren complexes. El museu no 
partia d'una col~lecció prbpia. En 
a q u e s t  sent i t ,  el d i scurs  no  
s'havia d'articular a l 'entorn 
d'uns objectes o d 'uns  materials 
preexistents. Tanmateix, l'objecte 
d'estudi era extraordinhriament 
ampli: la histbria de  Catalunya. 
Els paralslels que hi pogués ha- 
ver en altres pai'sos difícilment 
s'ajustaven a les especificitats d e  
la histbria nacional de  Catalu- 
nya. Les experiPncies singulars 
d'altres llocs pel que fa a la his- 
tbria solament tenien una utilitat 
parcial. El MHC necessitava so- 
lucions prbpies per a respondre 
a totes les variables que es pre- 
sentaven. Tot plegat es van tenir 
en compte les diferents tradicions 
i les experiencies museolbgiques 
sobre la histbria i, molt particu- 
larment, aquelles que permetien 
una fhcil comprensió, una parti- 
cipació i una integració del visi- 
tant en l'atmosfera histbrica. En 
aquest sentit, es  van tenir en 
compte experiPncies tradicionals 
com les generades a partir del 
Skansen, o més contemporhnies 
com el Beamish o el Museu d e  la 
Ciutat d e  Rüsselsheim, Jorvik, 
etc. D'una o altra manera, i sal- 
vant les distancies d'escala i 
d'ubicació, s'han tractat d'incor- 
porar al MHC experiPncies sin- 
gulars d e  parcs temhtics i d'eco- 
museus. L'altre gran corrent que 
s'ha recollit és el dels museus d e  
la ciencia: hem intentat traslla- 
dar parcialment i al camp de la 
histbria la potPncia manipulado- 
ra i experimental dels museus de 
la ciPncia. 
El resultat, més que un híbrid, ha 
estat un producte original i sin- 
gular al servei de la comprensi- 
bilitat i de  la participació, un nou 
model vershtil i generalitzable 
que s'alimenta de diferents tra- 
dicions i que desenvolupa solu- 
cions prbpies mai no proposades 
en el camp de la museologia histbrica. 
Proposta museografica 
Els continguts del MHC s'orga- 
nitzen cronolbgicament. Les pri- 
meres temptatives d'articulació 
temhtica es van abandonar aviat 
atesa la complexitat o la parciali- 
tat  que  prenien.  El discurs  
s'organitza a partir de tres es- 
truc-tures bhsiques: la línia tem- 
poral, els espais escenogrhfics i 
els elements singulars. 
La línia temporal s'ordena per 
períodes i per temes seguint un 
ordre més o menys cronolbgic. 
Els contenidors d'informació, 
lineals i vershtils, permeten 
agrupar els tipus més diversos 
de documents: peces, fotografies, 
documents escrits originals, do- 
cuments sonors, documents o 
recreacions audiovisuals, mate- 
rials cartogrhfics, etc. Els 
conjunts lineals s'organitzen 
d'esquerra a dreta i segueixen un 
itinerari meridih al llarg de tota 
l'exposició permanent. 
Els espais escenogrhfics asso- 
leixen diverses funcions. En al- 
guns casos són rPpliques fidels 
d'espais arqueolbgics o quoti- 
dians i en altres tenen una funció 
Interior del MHC. 
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simbblica o evocadora. Cal tenir 
present que aquests espais s'han 
resolt amb grans limitacions 
d'alqada i d'escassetat d'espai. 
Els elements singulars són de di- 
versos tipus. La seva intenciona- 
litat és fer participar al públic 
per  mitjh d e  tota una sPrie 
d'interaccions mechniques, infor- 
mhtiques i vivencials. 
La concentració i la riquesa de 
materials possibilita diferents ti- 
pus de visites. En cap moment no 
s'ha pretes controlar períodes 
d'estada ni itineraris tancats. 
Dins d'un hmbit, el públic pot 
seguir l'evolució cronolbgica a 
partir dels conjunts lineals o bé 
pot espigolar allb que més li cridi 
l'atenció dels elements singulars; 
també es pot fer una idea de con- 
junt a partir dels espais esceno- 
grhfics. Una visita pot durar dues 
hores o tot un dia d'acord amb 
els interessos de cada persona. 
En qualsevol cas, el conjunt és 
prou ric com per a provocar en el 
públic el desig de tornar-hi. 
Tots els materials utilitzats en 
l'exposició són fhcilment rever- 
sibles o replantejables. L'expo- 
sició pot experimentar canvis 
puntuals o generalitzats d'acord 
amb les noves expectatives de la 
recerca o amb el comportament 
del públic. 
Han estat nombroses les veus que 
han afirmat que "aixb no és un 
museu" i que "és una exposició 
per a escolars"(?). L'autor d'a- C 
questes ratlles no va ser partida- ? 
D 
ri, en el seu moment, d'aplicar la 
d I 
paraula museu al centre, atPs que 
el concepte museu comporta en el • 
nostre país, una important chr- 
rega pejorativa. Al cap i a la fi, 
forca museus del país s'assem- 
blen més a una botiga d'anti-qua- 
ris que no pas a una institució 
cultural. Tanmateix, la decisió 
política de donar al centre el nom 
de museu no ha de preocupar en 
absolut. Hi ha museus que en- 
senyen coses i n'hi ha que expli- 
quen coses, i el concepte museu 
bbviament s'ha anat democratit- 
zant. En poc temps, aquest nom 
estarh plenament assumit, tot i 
que, si volem emprar una termi- 
nologia més precisa, hauríem de 
parlar d'un centre d'in terpretació. 
Una institució sense pol6miques 
S'esperava que l'exposició per- 
manent fos una mena d'apoteosi 
del pujolisme o un reflex d'ex- 
periPncies sionistes. Nombrosos 
col.lectius, professionals i polí- 
tics esperaven que s'inaugurés 
l'esperat centre pairalista per a 
l lan~ar-s 'h i  al damunt. La rapi- 
desa i la discreció amb la qual 
s'ha efectuat el projecte no ha 
deixat, d'altra banda, escletxes 
per a la polPmica. La inaugura- 
ció d e  l'exposició ha deixat al 
desco-bert que no es tracta d'una 
cova sardanista, ans al contrari: 
hom ha pogut descobrir un cen- 
tre modern, ben dissenyat i que 
presenta una síntesi histbrica rica 
a I'abast d e  la comprensió i d e  la 
participació del gran públic. Da- 
vant d'aquesta situació, la pol&- 
mica s'ha hagut d e  reconver-tir 
rhpidament cap a consideracions 
irrellevants o tangencials. Les 
crítiques s'han centrat en la in- 
auguració precipitada i inacaba- 
da  (decisió política al marge d e  
les consideracions tPcniques), o 
bé en les incorreccions d e  la pro- 
ducció ... Una altra línia de  criti- 
ques ha passat per la condes-cen- 
dencia: es diu que l'exposició esth 
bé, ja que és per a les escoles i és 
didhctica! Una exposició didhcti- 
ca? obviament, totes les exposi- 
cions han de  ser didhctiques i 
rigoroses. Una exposició poc ri- 
gorosa mai no podria ser, per de- 
finició, didhctica. Didactica i cien- 
cia referent no són termes contra- 
posats, ans al contrari; la recerca 
i la divulgació han de  ser serio- 
ses per principi. 
Al cap d e  pocs mesos de  la seva 
inauguració ,  e l  museu  ja ha 
assolit u n  nombre d e  visites 
considerable, la qual cosa suposa 
u n  Pxit important.  L'objectiu 
principal -fer un museu d'histb- 
ria comprensible i competitiu- 
esth complert. La intenció dels 
tPcnics que hi hem participat era 
crear un instrument poderós que 
pogués catapultar la histbria al 
sector d e  la indústria cultural i 
r ev i t a l i t za r  el pa t r imoni  
histbrico-artístic en benefici del 
nivell cultural del país. (El bé 
més p rea t  d ' u n  país  és  una  
ciutadania d e  quali tat .)  Hem 
lliurat a l'administració un estri 
potent susceptible d e  ser emprat 
a favor  dels interessos d e  la 
comunitat i que pot tenir prou 
potPncia per a ser rendible des 
del punt d e  vista de  l'empresa 
privada. Com l'utilitzarh l'admi- 
nistració? Aixb ja és una altra 
qüestió. El MHC hauria de  ser el 
motor  q u e  dinamitzés  a l t res  
museus d'histbria i el conjunt del 
patrimoni, un denominador comú 
que ordenés la política cultural 
en l'entorn histbric i una falca 
pública per a impulsar la indústria 
cultural. Presentar la histbria d e  
Catalunya i potenciar exposicions 
i iniciatives que vinculessin els 
museus i els centres d'estudis 
locals haurien de  ser els objectius 
d'aquest pal d e  paller. Per a 
d e s e n v o l u p a r  aixb,  el MHC 
necessita personal competent, 
imaginació, recursos i autono- 
mia. Hem demostrat, amb velo- 
citat meteorica, que  a m b  els 
recursos nacionals i tecnics del 
país es  pot desenvolupar  un 
projecte competitiu. Esperem que 
lrexperiPncia no quedi ni arxivada, 
ni malversada, ni minoritzada ... 
Interior de l  MHC. 
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